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Del bressol al campus
El 22 de maig es va cele-braruna jornadadevagahistòrica dins la comu-nitateducativaqueaglu-tinava tots els cicles for-
matius:desde l’escolabressol finsa
les universitats. El motiu de lamo-
bilitzaciónoera altre queprotestar
contra les retallades en educació
aprovades pels governs espanyol i
català.Malgratqueaquestesretalla-
desesconcretendemaneradiferent
en cada un dels cicles
formatius totes tenen
elcomúdenominador






des també tenen un
comú denomina-
dor: el fracàs esco-
lar. Segons l’últim
informe del Consell
Econòmic i Social de Cata-
lunya, el 31,9%de graduats
de l’ESO no acaben els es-
tudis postobligatoris. Es
tracta d’una xifra elevada,
i preocupant, si es compa-
raamblamitjanaeuro-
pea, que se situaenel
15,2%. De fet, da-
vant d’aquesta rea-
litat, una de les pri-
meresmesuresedu-
catives que va aprovar
l’actual govern de la
Generalitat a l’inici del
seu mandat va ser un
acord marc per lluitar
contra el fracàs escolar.
Ambaquest acord, el fe-
brer del 2011, la conse-
llera d’Ensenyament,









futur”. Al cap d’un any i mig
d’aquestes declaracions sembla
oportú preguntar on queda el rang
especial de l’educacióentre lespre-
ocupacionsdelGovern.Unrecorre-
gutper totel sistemaeducatiudóna
algunes pistes sobre les condicions
ambquè,molt probablement, s’ini-
ciarà el curs escolar 2012-2013.
L’etapa 0-3 anys coberta per les
escolesbressolésunaetapanoobli-
gatòria en què coexisteixen una
oferta pública de copagament amb
una oferta privada. La reducció de
lessubvencionsde laGeneralitatha
provocat l’augment de taxes en
moltsmunicipis, juntamentambun
augmentde lesràtiosd’alumnesper
aula. La conseqüència és doble: al-
gunes famílieshauranderenunciar
aportar els seus fills a l’escola bres-
solperquènopodransufragar-neel




hi ha una concentració elevada de
població amb dificultats socioeco-
nòmiques és possible que hi perilli
la continuïtat d’escoles bressol pú-
bliques pel fals argument de la fal-
ta de demanda.
L’etapa d’infantil i primària a
l’escola pública arrossegarà el dèfi-
cit que suposa, en comparació amb
l’escola concertada, la desaparició
de la sisena hora. Amés,molts cen-
tres iniciaran el curs amb unes au-
les ambmés alumnes i menys pro-
fessorat.Aquestaugmentde laràtio
i la disminució de recursos addici-
onals per subvencionar projectes
educatius estratègics dificultaran
que es reforci, tal com preveia
l’acordmarccontrael fracàsescolar
del febrerdel2011, “ladetecciópre-
coç dels trastorns d’aprenentatges,
una revisió de lesmetodologies i la
potenciació de la lectura”.
L’etapadesecundàriadinsdelsis-
tema públic també començarà amb
mésalumnesa les aules,menyspro-
fessors a les pissarres i pocs ordina-
dorsa les taules.Elcicledesecundà-
ria obligatòria és clau per treballar
contra el fracàs escolar i el baix ren-
dimentacadèmic.Òbviament, la fei-
na prèvia de l’escola bressol i la pri-
màriaésimportant,peròdurantla
secundària també cal ga-
rantir les condicions pe-
dagògiques perquè







nes a Catalunya abando-
nenelsestudis,elcursini-
ciarà ambun augment de
les taxes de la formació
professional.Aixídoncs,a
l’estigma social que du-
rantmolts anys ha arros-
segatlaformacióprofessi-
onal en el context català i
espanyol s’hi afegirà un
augment del seu cost eco-
nòmic. Si tenim en compte
que la voluntat de seguir
formant-se des d’un
vessant més pròxim a
la pràctica professio-
nalestàrelacionada,en





ri a la reducciódel fra-
càs escolar.
Finalment, s’arriba a
la universitat. Durant les
pròximessetmaness’ha
de debatre l’aplicació
a Catalunya del de-
cret llei elaboratper
l’Estat i que perme-
tràa lesautonomies
la pujada de les taxes universitàries
finsal66%delpreuactual. Segonsun
estudi de l’Observatori del Sistema
Universitari, a Catalunya aquest de-
cret llei espodria aplicar sensemodi-
ficarelspreusactuals, jaquel’estima-
ciódel governde laGeneralitat sobre
el cost dels estudis cobert pels alum-
nes està calculada a la baixa. És a dir,
els estudiants paguenmés del que la
Generalitat reconeix. El reconeixe-
ment d’aquesta diferència permetria
l’aplicaciódeldecretsenseaugmentar
el preude lamatrícula.
En definitiva, el curs 2012-2013
pot iniciar-secomunallargatraves-
sia del desert per a tots els agents
educatiusqueacompanyenlaciuta-
daniadesdel bressol fins al campus
universitari. És contradictori assu-
mir el compromís públic per lluitar
contra el fracàs escolar alhora que
es dificulta l’accés a l’educació amb
l’augment de les taxes i s’empitjo-
ren les condicions d’aprenentatge
ambl’augmentde lesràtios.Totple-





A l’estigma social que la
formació professional ha
arrossegat durant molts
anys ara s’hi afegeix un
augment del seu cost
econòmic
